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ANIMORUM MIGRATIONE DOCTRINA. 
SC RIPSIT 
FER D. DEY C K S , 
PUlL. DR. 
IIEtQcx(]:tcx£ XQ~ bfJE1IIJE EXEi(]E PEV,/Ctv &t -caxuJ'CCX. t1)v '/ ~ efa 0 fA. 0 l w (] t g .:f E ~ 
, '..1" , t, ...t" ..r' , c, , , I a.. XCX-rCX oro uV'JICX-rO'JI. Of;tOtWeug ue utXCUOv xa, O(UOV f-iEUX PQOVr;aEwg ,/CVl;a"cxt, 
Plato Theaet. p. t. 76. h. 
Platonis 
d e 
animorum migratione doctrina. 
Quum multa sint apud Platonem magna et praeclara, tum haud seioan quidquam 
maius, quam eoniunetissimum iIIud cum laetissimo verborum imaginumque flumine 
veritatis et iustitiae studium. N am quod muItis saepe visus est somnia magis quae-
dam seetari speeiosa, quam ipsam rerum naluram explicare, ingeniique lusus vagos 
tamquam magnifica deorum oracula proferre, id nemini umquam probabile fuit, 
qui modo non limina solum principis philosophorum festinanter attigerit, sed ipsum 
doctrinae sapientiaeque penetrale fuerit ingressus. Qua re efficitur, ut in iis 
etiam philosophiae partibu~ , quae inde 1Platonis aetate deeursJ.! temporum tot I 
summOl'um bominum studiis auctae et excultae sunt, ut vetel'is iam rationis vix 
obseura qnaedam reperiamus vestigia, id quod in Pltysicis factum esse, nemo \ 9t 
nescit, Platonis tamen et diligentia et acumen maximis semper landibus eWe-
renda esse videantnr. Cuius rei, nt taceam alia, insigne hahemus III lIS, quae 
Goetltius noster scripsit de Colol'uln vi ae natura, 1) doenmentum. 
Vernm nolumns in Platonis nunc Iaudes exeurrere longius, praesertim nemini, 
qui ingenium modo veri capax pectusquc nohiIiol'e flamma ineensum attulerit, dubias 
aut ignoratas. Nam illud etiam, quod universae eius rationi a quibusdam 2) vitio 
verti interdnm videmus , alienatio scilicet et disiunctio summac cogn~tionis veraeque 
sapientiae a r erum singularum, quiJms bie mundus continetur, contemplatione, .eius· 
I ) V. Gocthii Opera, Vol. LIll. p. 21. Add. quae dicit in Meisteri lIIi!lrationibus (Wanderjahre), P. HI. 
Opp. Vol. XXIII. p. 2li3. 
2) Coni. H . Ritteri Hist. philos. Vol. II. p. 470. sqq. 
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modi sane est, ut facilius nunc a nobis animadverti" quam ab Idearum pal'ente 
potuerit evitari. Et quis ignorat, ne nostra quidem aetate', in tanto ab omni parte 
pbilosophantium ardore, unam atque consentientem ea de l'e doctl'inam neque 
exstare nunc, neque imposterum fortasse iri l'epertum? - Sed ut ad pl'opositum 
veniamus, obscurissimis semper philosophiae partihus quaestio de animol'Um immor-
talitate ac post mortem statu et condicione ah omnihus est annumerata. Cuius a PIa· 
tone primum inter veteres fil'miora iacta esse constat fundamenta, quam rem Wytten-
bachius 3) in eruditissima de Immol'talitate animi commentatione diligenter persequi. 
tur. At non solum immol'tales esse animos affirmat Plato, sed migrationes etiam 
post mortem inire quasdam et mirificas, donee ad perfectionem veniant, per ani· 
mantium corpora vias. Quam .opiniuuem apull aUliquissimos iam Indos et Aegy· 
ptios 4), in Pythagorae denique philosophia altissimas egisse radices abunde constat. 
Quid quod eamdem superstition em temporibus diversissimis tantopere valuisse repe· 
r~mus, ut ne nosh'a quidem aetate hominum assensu prorsus carere videatur. 
Etenim magnum ilIum Lessingium ea cogitatione, se aliquoties iam in hoc mUlldo 
fuisse et perficiendi ingenii causa saepius esse rediturum alia specie ac condicione5), 
singulariter scimus esse delectatum. 
Verum enimvel'o non fontes huius o).)llllonis aperire eiusque historiam enarrare 
nostrum nunc est consilium: sed si l)latonis ea de re locos diligenter examinantes 
atque inter se comparantes certius invenire possemus, quid illc de animorwn migra. 
tione "e vera statue"it, aut q'lOnant tandem vinculo !taec doct"ina cum summa eilts 
ratione contineatul', operae nos pretium facturos esse arbitrabamur. 
. ' 
Primum quid em satis constat, allimi immortalitatem pluribus a Platone demon. 
strari ratio nib us ab illius praestantia et cum suinmi boni Idea coniunctione desum· 
ptis. Adiungit ei migratiop.em animorum; quamquam Mytlw semper sive fabulis 
contextam atque involutam. Nimirum haec Platollicorum lllythorum est vis et ratio, 
5) V, Wyttenb. Opusc. Vol. II. p. 495. sq'l' ed, Lugd. ciusque Pla L Phacdollis c.lit p. XV _ I,XlII. 
Lugd. p . 1 - :')7. e,l. Lips. 182;;. 
4) Herod. II. 125, 
a) V. Lessing. dc cducationc &en . hum. n erol. 1780. Opp. Vol. XXIV. p. 73. sq'l' Conf. quae H erclt l./tS 
de Palingenesia ct l\ligratione animorum cgrcgic disputat. Opp. phil. hist . Vol. VIII. p. laO. sqq. 
180. sqq. 
ut eas doctrinae partes, quae non tam argumelltis et conclusionihus, quam interiore 
quadam mentis persuasione nitanhir, eiusmodi potissimum narrationibus, quae ad 
religionem antiquam proxime aecedunt, expIicare videantur. Nam magnam ilIam 
Ideae boni domillationem 6) per omnes mundi partes, Coelum et sidera permeantem 
ac penetrantem, hominum mentes institutaque illustrantem, ita maxime Plato osten-
dit ac patefacit, ut oculos nosb'os supra bunc orhem terrarum in altiores extollat 
l'egiones. Quare tar,ttum ahest, ut poeticae tan tum facultati indulgeat his narratio-
llibus fing'endis 7), ut ad intima potius pbilosopbiae sacra, id est ad cognationem 
eius cum religionis Iuce ac veri tate , mentem nostram ita perducere velIe videatu~. 
Praecipuus hac de re locus exstat in Phaedro, uhi Socrates ingentes deorum pel' 
coelum alata ilIa · animorum higa circuitus magnifice descrihit, hominum autem 
animos pennis ~ amissis in terra corpus aIiquod nancisci dicit ~ postquam aeternam 
veritatem et pulcritudinem in itinere coelesti conspexerint. Sed non omnes animi 
eodem modo participes fiunt illius boni, un de magnum inter eos oritur certamen. 
Nam qui ali quid aspexerunt, in philosophi, regis, al,lt aliud quoddam perveniunt 
corpus , ut post vitam iuste peractam meliore, post iniquam deteriore utantur sorte. 
T el' autem millenorum annorum cursu exacto veri l)hilosophi animus pennas recu-
perat et ad deorum concilium r edit, reliqui autem animi, qui vitiis ac seelerihus se 
inquinarunt, poenas luunt apud infer os , donee post annos mille ad alteram vitam 
perducantur cIigendam. Ihi tum et in bestiae corpus homo ingreditur, et qui homo 
antea fuerat in bominis formam r edit e bestiae natura, si modo verum ali quando 
vidit. Ad coelestem aut em vitam non revertuntur hi animi ante decem milIia anno-
rum. E x eo autem, quod verum oHm asp exit humanus animus Recordatio manat, 
quae sola origo et fons est omnis CO,qnitionis. 
Haec fere summa est eorum, quae leguntur in Phaedro , pag. 246 - 249. , 
e quihus pendet e'tiam Ciceronis de Republica locus (L. VI. 26. s. Somn. Seip. 9.) , 
qui animos malorum dicit circa t erram volutari, nee nisi multis exagitatos seeulis 
6) V. Scltlciermaclteri I ntroduct. in Plat. Remp. p. 71. Vol. VI. Interpr. Plat. 
7) .... • to ~ ',j J.' <l" \ \ -, -. \ Lax a OOUY 'laura pu9'o~ ao, OllEZ '.I:YEova, w,nEI! r~ao. xat "arap~OYEU; aurwy xat 
>larapeOYE,y ,ov,wv, Et nl'J ~I'J'lOU"'E' EYxopEY au,';'" {i.J.rtw "a~ lzlljMonl!a EVIlE'Y. 
add. Phaed. p. 114. d. de Rep. X. p. 621. c. 
oMtY yliY ffaupaoroy ~" 
Plat. Gorg. p. lJ27. a. 
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in coelum referri. Duplex autem Platonis sententia in hoc Phaedri loco eminet et 
apparet: Cognitionem primum oriri ait ex Recordatione, quoniam mentis divinae 
quondam communione usus sit animus, deinde eos puriore esse ment~ citiusque ad 
deos reverti, qui verae sapientiae operam dederint. 
Eodem spectat Menonis (pag. 81. b.) locus celeberrimus, ubi Pindari versUS 
landat Plato, quibus eos animos, qni PI'osel1Jinae pristini Ludus poenam Luerinl, 
affirmat nOM anno in vitam redire, unde reges et viri fortes .qenerentur 8). Animus 
igitur, inquit, immortalis est saepiusque gignitur, et quum omnia, quae et hic et 
apud inferos sunt, conspexerit eorumquc meminerit, non mirum est, si unum modo 
recordatus omnia deinceps invesligando invenit. Animorum mutationes ct itinera 
obscurius etiam significat mirifica illa cle mundi conversionibus 9) narratio in Politico 
(pag. 271. h.), quo loco eos , qui mortui ac sepulti iaceant, in vitam redituros esse 
audimus, quoniam temporihus certis elapsis , Deo volente ac guhernante, omnia 
I 
m pristinUIll statum recidant. 
Nobilissimus autem est PTtaedonis locus (pag. 84. a.), ubi philosophi animuS 
ad rerum (livinarum cognitionem intentus liberque ah omni rerum fluxarum contagjone 
evolare dicitur post mortem ad consortioncm cum mente divina. Suus enim quemque 
Daemon mortuum ad iudicium trahit, unde ad inferos et post . tempus diuturnum 10) 
in vitam abeunt. Diversu.m .igitur est iter animi puri atque sancti et eius qui sce-
lerihus se contaminavit (pag. 107.). Animorum iudicium ac sortem,ornatissime describit 
praeclara illa de vera terrae forma ac specie narratio. Vita igitur defunctorum animi 
ad Acherontem accedunt iuclicandi, et qui mediocriter vixerunt pUI'gantur a pec-
catis, recte factOl'um praemia accipiunt merita, qui gl'aviora commiserunt in Tar-
tarum coniiciuntur, .uncle nemo reclit. Qui vero recte iusteque vixcrunt , in supernas _ . 
perveniunt regiones, ubi omnia sunt pulcriora et ampliora, quam in hac terra; summUS 
autem honos est eorum, qui verae sapicntiae planc se dederunt, quum sine corpo-
rihus vivant per omne tempus (Phaedo pag'. 113. 114.). 
8) Conf. Fragm. Pindal'i Tlnen. 4. p. 239. Vol. I. et Dissen. ad h. l. p. GU2 . Vol. II. 
9) V. S cltleiermaclteri I ntl'odu ct . in Polit. p , 200. Vol. IV. Intcl'pr . Plat. 
10) ~y troJ.l at. x eOYOU "at fl aXeat_ neelQJoI" p . 107. c. conf. Phac tlri locum laudatum. 
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Philosophia igitur est iterl!m, -quae ad deOl'um vitam, sive ad Idearum aeter-
nitatem animum eve hit. De reditu in corpora mortalia Phaedo quidem non agit 
accul'atius, sed acquiescit in animol'um immol'talitate .divinaque iustitia demonstranda. 
Ipsum iudicium egl'egie ante oculos ponit GOl'giae My thus , quod inius,tos vitiorum 
cicatricibus apertis sempiternis tl'aclit poenis, iustos ad l)erpetuam mittit felicitatem 
In heatorum insulis pel'cipiendam (Gorg. pag. 525. c. - 526. c.). 
Principem vero in hac re locum occupat amplissimus in decimo de Re publica 
lihro ~Iythus, ,quem Eri cuidam Armenio tribuit Plato. Quem adfuisse narrat in 
iudicio animo rum , (lui e corporibus excesserant, et vidisse pios dextrorsum, impios 
sinistrorsum ad inferos ablegatos. Iter deinde suscipiunt mille annorum, descl'iptum 
in decem pel'iodos, quarum quae que centum constat annis. Pro scelere poena 
decies, pro bene facto praemium decies l'edditur. Exactis mille annis animae novam 
vitam a Parcis sortiI·i iubentur, qua in re summa prudentia opus est. Lachesis 
enim dicit: 'ljJvxat lcp~pe(!o£, d(!x~ aUr;?; 'lTC(!£OOOV ~v11'Coi; I'/;;OV?; ~ava'Cr;cpo(!ov. 0 v X V!l a?; 
, , ??l c ~ 0 ' c, Q. n ~ .1" c? ' ~ c, Oal!lW'II ),11;87:a£, aAA Vfl8£?; Ct£ft 0va a£(!r;fJcfJ'I.IC. (!W'CO?; u 0 AaXW'II 7r(!W7:og at(!cl(J~w 
I - ,/: ' I " .1" ' -~ 'fJ"" • (\ ~ " , r ? ' , "? ' {flO'll, c[J fJVVEfJ'Cat e~ ClvCll'xr;g. CI(!c'Cr; uS aus ~ .07:0V T,V '{;£!lWV X('tL aTlfw~(cJV nACO'll xa£ cAa'C'C01l av'C~g 
f'xa(J'Cog ~;c£. alda HOftEvov ' ~cog' ava/Hog (de Rep. X. pag. 6f7. e. Steph. p. 289. 
Vol. III. Schneid.). Libera ig'itur voluntate in sorte eligenda uLuntur animae. Et 
quum sortes iaciuntur, tYl'annorum, virorum iustorum, muliel'um vitas, divites ~t 
egenas, bona ac mala valetudine praeditas conspiciunt. Tum primus tYl'annidem 
multis malis refertam optat, compertoque eeleriter damno frusb'a Iug·et.Qui vero 
recte philosophati sunt, optimam nanciscuntur sortem iterque minime molestum, 
sed iucundum ac coeleste. Plul'imi eamdem aut similem, quam habuerunt antea, con-
dici~nem appetunt. Orpheus CY3'ni, Thamyris luscinii, Aiax leonis induit formam, 
Agamemno aquilae, Atalanta pugilis, Epeus mulieris artificiosae, Ulixes ig'nohilis 
hominis. E J)estiis ad homines redeunt animae. P?stremo Necessitas optionem 
confil'mat, animae pervadunt Lethes carnpum, bibunt ex Amelete fluvio, descen-
duntque ad novam generation em. 
Non ita abhorrent ab bis, quae III Timaeo, quem notum est naturae altos re-
cessus fabulosius aperil'e, de anirnorurn origine et migratione referuntur. Deoruro 
enim pater mundique opifex, postquam dees irnmortales creavit, ex eodem fonte 
ceteros quoque haUl'it animos , qui per astra perque hominum pecudumque g-enera 
2 
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disperguntur. 'fum hominum alllmos maribus, qui praestant facultatibus, ac femi-
nis communes seI!sibuS instruit atque amore, qui voluptate et tristitia constat, timOl'e 
denique et ira, quibus si impel'ent, bene vivunt, si pal'eant, male. Qui autem 
sancte vitam degerit, ad illud astrum, cui accommodatus fuerit, redit, ut felici fru.atur 
vita, qui secus, secunda genemtione (ev 'l"jj OcmE(!~l rEVE(W, Tim. pag. 42. b.) in mu-
liebrem Jllutabitur formam, et si tum etiam sceleribus non ahstinuerit, animalis 
cuiusdam speciem adipiscetur, donee vi divinae naturile sibi insita (7:n UtlJ7:0V y.cd. OflOlou 
%e[!tO(l£L1 7:f! h avni suvcn[(JnWf(evo~) coactus, ea quae exelementorum contagione assum-
pserit vitia supel'arit atque in pristinum splendorem redierit (Tim. p. 4f. c. - 42. c.). 
Viros propter vitam iniustam in mulierum fOl'mas aut in varia animantium genera 
mutatum iri ~'epetit Plato in Timaeo pag. 90. e. Animos autem per se pmos diisque 
cognatos elementis mixtos contl'ahel'e vitia et peccata, quae bona tantummodo di-
sciplina amoveantur, sine qua tamquam claudi per vitam ingressi iimtiles et impel'-
fecti ad inferos regrediantur, constans et perpetua est Platonis doctl'ina. Conf. 
Phaed. pag. 83. d. e. cum Tim. pag.44. b. c. 
Similia tradit Plato clecimo de Legibus libro, uhi quomodo ad veram virtutem 
instituendi sint adolescentes exponit. Pl'aecipiendum igitur et inculcandum iis 
esse ait, deum omnia hene sapienterque administrare quae sint in hoc mumlo, cuius 
minima pars sint homines, quum ipsi propter mundum exsistant, ncc vero ille propter 
eos. Nam Totum, inquit, non est propter partes, sed partes propter Totum. Anima 
porro semper corpori modo huic modo alii coniunctavarias experitur mutationes, 
sed ita ut meliores mores altiorem sortiantur locum, peiores inferiorem, condicio-
nemque sibi congruam quisque consequatur. In hominum quidem factis multa inest vir-
tus , multa quoque pravitas: animus autem perdi non p otest, quamvis aeternus, sicuti 
deorum animi, non sit. Nam hoc demum modo animantium 'generatio fieri potest 11). 
C onstituit igitur creator homines ita, ut virtuti reliqua pareant, eamque sedem con-
sequatur quisque, quae animo eius convenit. l)nn rae (Xv em'&uftfi y.at onoTo~ ug WV 'l"~V 
'l/JVXTJv, mV7:rJ alEOO}! f:xaO'7:o'l"E y.a~ 'lOWV7:0~ rlyvcu.a anag ~w;;v w~ 7:0 no).,{ (pag. 904 c.). 
Transvertuntur quaecumque in se animam habent, et secundum ordinem fatorumque 
leges fCl'untur aut in peiol'em aut melior em statum, ad inferos aut ad deoruJll socie-
U) De Legihus X. p. 904. h. f iYlC1ls yal.' 01lX Ill' 'lrOTe 1]7 SWWV anoi.ofli YO Ii TOVTWY 9a,i~ov I i. c. V'lIX~' 7]' 
C1WflaTO" 
i1 
tatem, quorum iudicium efIugere nemo potest. Quum autem bonis aeque ac malis 
l'efertum sit coelum, pugna immortalis exstat in nohis utriusque rei. Auxilium vero 
et opem ferunt nohis in certamine dii ac daemones, quorum nos sumus in potestate 
(De Leg'ibus lib. X. pag. 905. b ~ 906. a.). 
Atque hi fere sunt Platonis de animorum migratione loci, quos mythico generi 
esse attrihuendos ad unum omnes, manifestum est. N ec tamen causa est, quare nihil 
cis veri certique inesse statuamus. Sicluidem ipse Socrates dicit in Phaedone (p.114. d.): 
, \ ,. U .l' .. , II " " c,' .l' 1'1 II " ~" " 
'I:( fU3V OV'V 'CCI'l./CCI UlUJXVQUJCla"CIl, ov'Cwf; cXflV, wf; crw uleM1AVvCl, OV rcQercu 1JOVV cXov'Ct IXVO'!t. 
c, , )\ N, ') \)\ .... , " \... 111 ' c..... \ " " " ." r 
on flcV'COt 1] 'CClV'C €auv 1] 'COllXV'C IX'C'CCJ rceQ/- 'CIX~ 't' V'X,CIf; r;flWV XCIl, 'CIX~ OlXr;aelf;, ErcetrceQ 1X{}lXvmov 
C " l' .... ", ,t'...., ";: ...r ~ ), r' 
1'8 r; 1/JVX1] CPCll1JE'CCIt OVaCl, 'COu'CO XCit rtQercetv ftOl, uOXH XlXl, CJ~tOV Xlvv VvevaCit OWpe1J4! OV'C(vg 
" j , , C 1 I\' ",,, .... t:1 ." ~ e: N 
EXHV' l(CJAOg YCJQ ° Xl,VUvvog XlXt X(?r; 'CCJ 'COlClV'CCJ wartEQ Ert~~vctV ECJV'Co/. 
Accedit, quod non iis solum dial orris exponi videmus earn sententiam, qui tamquam 
primordia sunt severioris philosophiae, sed illis potissimum, quos omnes consentiunt, 
ad interiorem Platonis rationem scriptos esse tradendam, liJwos dico de Re publica, 
Timaeum, Leges. Quaeritur_ autem quid sit illud, cur animos migrare posuerit 
Plato , vel quomodo haec sententia cum summa eius docll·ina cohaerere videatur. 
Ac primum quidem PytltagOl'llC vestigia et in universa hac re, et in Phaedri 12) 
praesel'tim loco reperiri, neminem hodie puto fore qui neget. Pythagoras eniro 
censuit, animas esse immortales duabusque constare pal·tibus, meliore et deteriore, 
quarum illa mori nequeat, haec post multorum annorum circuitus per varia hominum 
animaliumque corpora factos aut emendetur aut inter eat. Vid. Alexandl'llll1 apnd 
Diog. L. VIII. 50..- 52. Cic. Tuso. Disp. IV. 50. ibique Davis. Timac«m Locrum 
de anima Mundi p~ f04. Steph. Wyttenbaclt. de immort. animi parr. 188. sqq. 
Accepit igitur Plato hane a Pytharrora sententiam, quemadmodulll Pythagoras 
Aeg'yptiis 13) fortasse earn debuit, sed ita accepit, ut CUlll interiore Socratieae 
philosophiae ratione optime conciliaret. 
Duo sunt enim in quibus omnis huius rei cardo vertitur, et in his indicandis 
praecipue Plato elaborat. Primnm est, quod animum extitisse dicit, antequam in 
12) Conf. BoeckTt. ill Philo lao p. 104. Ast. de Plat. vita et scriptis p. 108. ct i~l Phaedri editiQne. Stall. 
baum. ad Plat. Phacdr. p. 81). 
• • • J. ' .LJ.'t' I" C 't' e ~. , :) {} , • 13) Herod. II. 123. n~wTo, OE xal TOV08 TOY ,oyov 'YU1l'T/O& ,~a. O. nnorrE~, w. av9-ewnou 1jJuXn a aYCi70~ 




corpus intraret, deorumqae quasi simulacrum 14) aeternaeque veritatis ac pulcritudinis 
fuisse participem! Ex hoc cum Idea commercio omnis deinde oritur veri iustique 
cognitio, quare homines dum discunt recordari sibi videntur. Multum tamen abest, 
ut deorum mentibus pares sint hominum animi, sed imaginem tantum continent 
aivinae naturae, quemadmodum tempus, in quo vivunt, imago est aeternitatis 15). 
Nam ita a daemonibus sunt efficti hominum animi, ut similitndinem habeant aeque 
immortalis mortalisque naturae. Cognoscendi enim modum 16) Idea hominibus praebuit, 
errandi peccandique necessitatem corporis societas et contagio. Quare virtute et cog-
nitione, id est CPQOV~(Jcl illa vere Socratica17), opus est, ut quae vitia perturbationesque 
nobiscum indies crescunt et augentur, constringantur ae eoereeantur (Tim. pag. 44. 
a. b'.). Quae res non omnibus aeque suceedit, propterea quod aiffieilis est ad virtlltem 
cognitionemque aditus, permultique recta institutione in iuventute carentes, celeriter 
cupiditatibus libidinique serviunt. Quorum vita bestiarum magis quam deorum ima-
ginem ostendit, unde eorum animi post mortem animantilUn arripiunt corpora, 
atque non leouum modo aut aquilarum, sea humi repentium (Iuoque aquatiliumque 
(Tim. page 92. a. b.). Sed his etiam reditus ad meliorem eondicionem non prorsus 
intercluditur. 
Alterum est quod praemia poenaeque constitutae sunt animi.<;. Fluxit haec (luid~m 
sententia e vet?stissima Graeciae omniumque fere gentium religione, sed novum 
ei Platonis de divina iustitia doctrina pondus addidit. Nemo eniro sine caussa 
~d istas vitae amhages caeca quadam , necessitate compellitur, nee nascitul' 
quisquam, quin ad omnia pulcra et praeclara ah initio ei detur aditus: pugna 
tantummo(lo opus , est perpetua cum vitiis et erroribus, ut coelo potiantur 
homines, sed ne ea quidem impari, quum vires eis addat deorum auxilium 
\ ~ " " ' '''5 .,:') 0' "" , ., _~I , ' 
Kat Ta {taAIXU(Ua Kat TIX 7rEUtVa au". E, aV'f~WTCOU uwpa ytVOpEVOV I';OUVEll'. T'lY TCE~"iluaw OS a~Tii rtvEu(}at iv 
" ')/ I ..... J. I ") \ fl CEJ. J.' 3 .. ' , TI!I;X'UOW, £lEU .. TOUT,!, T,!, -or'!' EI(H at - _'lYWY EX I!'luaYTO, 0, phI TCeOTEI!OV, oi Of {)UTt-
c '3X', c; .... ~, .... :J , .,\, I , :J , :10 I eOV , w; ,u''!' EWUTWV I'OYT' TWV eyw I'tOW; Ta OUYOpaTa ou rllacpw. NOll cst duhium , quin 
haec ad Pythagoram ciusque asscclas spectent. 
14) Tim. p. 37. c • .:l, Os ,,'V'13'£v aUTO xal. ~wv €VEYOI)UE T W Y lei 0 t W l' ./1' I' Wy r t l' 0 Y <>, t; y (d P a Q rE)'y~(J(1; 
;;aT~~, hit (J (} '1' 
I!» Tim. p. 38. a. p. 41. c. d. 
16) Vid. F. H. Jacobi cpist. all Schlosserum. 0pp. Vol. VI. p. 67. sqq. 
17) Confer libellum nostrum de ltlega,.icorltm docl/·itut cillsqllc ap"d Platonem et Al'istotelclII vcstigiis, 





Ideaeque cum mente humana cognatio. Quamobrem libera animas voluntate 
III sorte eligenda praeditas esse vult Plato, ita ut nulla culpaeumhra cadat 
III deum, et cniusque fatum primariae amml naturae et inclinafioni atque 
virtutum vitiornmque multitndini aut paucitati perpetuo sit consentaneum. Et 
vero hoc etiam apparet, regum ac tyrannorum ante omnia, velut Agamemnonis et 
Aiacis , superbiam crudelitatemque exagitari a Platone, quum ferarum iis naturam 
trihuat, quemadmodum neque illud sine ironia sive cavillatione adversus poeta-
rum, Homeri inprimis, splendida mendacia dicitnr, quod Orphenm et Thamyrin, 
celeberrimos antiquitatis vates, Ulixem denique, quem ex aliorum mente, 
quid virtlls et quid sapientia possit, 
Utile proposuit nobis exemplar 
Homerus (Horat. Epist. I. 2, f 7.), in eorum numero ponit, qui tam longe a~sunt 
'a vera vitae perfeetione, ut per hestiarum et avium. flntea aut .alia quaedam 
corpora obseura migrare iis sit neeesse, donee ad deorum soeietatem, phiIosophis 
certissimam, aliquando perveniant. 
l~atere igitur dicit vi am ad de os bonis solum atque sapientibus, reliquis 
varias esse mutationes subeundas, ut :flant meliores. Tempora harum muta-
tionum sive migrationum finxit sat~s longa, ut poenarum diuturnitate malos 
terreret. Quodsi vero hominis animus ab initio purus est Matcl'iaeque solum 
coniunctione depravatur, huic Materiae mali aliquid inesse 18), in oeulos videtur 
lllCUrrere. Pendet haec res a summi boni Idea, quae est una eademque semper 
(rav'l"ov) , quum l\lateria varia sit et multiplex, neq~ umquam sihi constet 
( itm cQov). Homo 'vero Ideae plane deditus superat materiam, propiusque semper 
ad divinam accedit naturam iustitia, virtute et sapientia. Hine ait Socrates in 
, 
divino illo Tlteaeteti loco: itco~ ovoaflfj ol,OafU;j~ aOty.o~, av.; w~ olovu OtY.atO'l"a'l"O~, 
\ ') ." ., N C' ., ..r \ )\ (' )\ c..., 3' I 11 I'V ~.l" ( :176 Xat ovy. e(J'l"tv avu t' OfLOlOU QOV OVucll 1; o~ (Xv r;flWV av rev.,'l"v.£ v~l Uly.atma'l"O~ pag. . 
c. ). Qui vero mutahiIi materiae, quae a hono veroque abhorret, llimis im-
plieatur, is virtutem iustitiamque mag·is magis que relinquit ae deserit, eulpamquo 
eontrahit, aut sero, aut nnmquam, sieuti tyrannornm SOl'S esse videtur, demo-
vendam. Pertinc,t ig·itm· omnis £Ie animorum migratione locus ad intimam 
f3) Conf. H. Biller. hist. philos. Vol. II. p. 539. qui milli quidcm aetcrnanl Ideac auctoritatem parum , 
vidctul' aC:ll oSCCl'C, quulll vchcmcntcr ci l'Cl'llljllUl'C pntct matCl'iac pravitatem. 
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Platonis de deorum hominumque natura doctrinam, Ideaeque inpl.imis domi-
nationem, aeternam patefaciendam. Sed ad mores etiam vitamque pertinet institu-
endtlm, virtutem sapientiamque commendaudam, spem denique divinae justitiae 
ac providenti~le nrmiOl'clIl sempel' el;citandaln. 
